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Метою викладання навчальної дисципліни «Реконструкція житлових 
територій» є формування у студентів розуміння проблем, понять, принципів 
і методів реконструкції житлової забудови різних періодів, розвинення 
здібностей щодо розробки проєктів реконструкції житлових територій. 
Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Реконструкція 
житлових територій»: освоєння методики обстеження і реконструкції 
житлових територій; придбання навичок приймати науково обґрунтовані 
рішення щодо реконструкції житлових територій і підвищення комфортних 
умов проживання населення. 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на навчальні 
курси: підготовки бакалавра «Планування міст і транспорт», «Міські вулиці 
та дороги», «Реконструкція житлових і громадських будинків», 
«Реконструкція міста» та є попередньою дисципліною для наступних 
дисциплін: Проектування міських вулиць і доріг, Проектування та 
реконструкція дорожньо-транспортних споруд, Управління міськими 
територіями, Оцінка міської нерухомості, Енергореновація цивільних 
будівель, Спецкурс за тематикою магістерської роботи. 
Результатом навчання є надбання наступних компетенцій: 
– здатність використовувати знання законодавства в галузі 
будівництва, у процесі наукових досліджень, реконструкції 
містобудівельних об’єктів. 
– вміння розробляти самостійно проєкти планування та 
реконструкції, території, з застосуванням сучасного графічного 
програмного забезпечення. 
– здатність обґрунтувати оптимальні проектні рішення об’єктів 
будівництва, міського та територіального планування,, визначення 
оптимального режиму функціонування. 
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1 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1 Структура житлового середовища  
Історико-культурна спадщина міст. Макро-, мезо- і микрорівень 
житлового середовища. Сучасний стан сельбищних територій Житлові 
квартали міст і їх класифікація. Система обслуговування. Планувальні 
обмеження. 
Змістовий модуль 2 Методи реконструкції сельбищних територій  
Передпроектні дослідження. Мета і завдання реконструкції. 
Характеристика методів реконструкції. Стратегія реконструкції. Типи, види 
й рівні реконструкції. Містобудівна політика. Санація територій методами 
реконструкції. Реконструкція вулиць в межах сельбищних територій. 
Концепція «Двір без машин».  
Змістовий модуль 3 Особливості реконструкції житлової 
забудови 
Реконструкція кварталів центральної частини міста. Особливості 
інженерного благоустрою територій забудованих в різні періоди. 
Вертикальне зонування територій. Забезпечення доступності. Методи 
паркування індивідуального транспорту. Реконструкція забудови 
мікрорайонів. Модернізація системи обслуговування. Сучасні вимоги до 
системи соціально-побутового обслуговування. Торгівельно-пішохідний 




2 СКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Вивчення матеріалу дисципліни, окрім лекційних і практичних 
занять, тобто аудиторної роботи, передбачає самостійну роботу студентів 
(табл. 1). 
Основні види самостійної роботи студента: 
1. Вивчення додаткової літератури. 
2. Робота з довідковими матеріалами. 
3. Підготовка до практичних  занять. 
4. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю. 
 










ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
СТРУКТУРА ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА  
1.1 Історико-культурна спадщина міст 6 9 
1.2 Сучасний стан  сельбищних територій 12 19 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
МЕТОДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ СЕЛЬБИЩНИХ ТЕРИТОРІЙ 
2.1 Передпроектні дослідження  6 10 
2.2 Характеристика методів реконструкції 14 28 
2.3 Реконструкція міських вулиць 8 12 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 
3.1 Реконструкція кварталів центральної 
частини міста 
7 14 
3.2 Реконструкція забудови мікрорайонів 7 14 
3.3 Модернізація системи обслуговування 7 13 
    
 Підсумковий контроль 15 15 





Завдання до самостійної роботи 
Змістовий модуль 1 
1. Завдання до самостійної роботи 1. Визначити й класифікувати 
типи й види об’єктів культурної спадщини в межах визначеної території.  
2. Завдання до самостійної роботи 2. Спираючись історико-архівні 
та бібліографічні дослідження скласти  завдання для натурного обстеження 
забудови. 
3. Завдання до самостійної роботи 3. Вивчити теоретичний 
матеріал змістовного модулю, підготуватись до практичних занять і 
модульного контролю. 
4. Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 1  у віртуальному 
освітньому середовищі на платформ MOODLE. 
Змістовий модуль 2 
1. Завдання до самостійної роботи 4. Виконати схему фотофіксації 
із нанесенням точок й напрямків. 
2. Завдання до самостійної роботи 5. Скласти схему дослідження 
за історико-архітектурною цінністю забудови й довідку про об’єкти 
історичної спадщини. 
3. Завдання до самостійної роботи 6. Скласти схему технічного 
стану забудови й довідку про стан будинків. 
4. Завдання до самостійної роботи 6. Розробити схеми 
функціонального використання забудови.  
5. Завдання до самостійної роботи 7. Розробити схему руху 
транспорту та пішоходів в межах кварталу. 
6. Завдання до самостійної роботи 8. Розробити схему 
реконструктивних заходів. 
7. Завдання до самостійної роботи 9. Вивчити теоретичний 
матеріал змістовного модулю, підготуватись до практичних занять і 
модульного контролю. 
8. Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 2 у віртуальному 
освітньому середовищі на платформ MOODLE. 
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Змістовий модуль 3 
1. Завдання до самостійної роботи 10. Скласти схему й  
інвентаризаційну картка обліку зелених насаджень. 
2. Завдання до самостійної роботи 11. Скласти схему культурно-
побутового обслуговування населення на території кварталу.  
3. Завдання до самостійної роботи 12.  Вивчити теоретичний 
матеріал змістовного модулю, підготуватись до практичних занять і 
модульного контролю. 
4. Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 1.3 у віртуальному 
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